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Nicky Putri Agustine. Desain Seni Menghias Kuku (Nail Art) Tiga Dimensi Bentuk 
Bunga Dengan Polymer Clay (2020). Tugas Akhir. Jakarta. Program Studi D3 Tata 
Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2020.   
Penyusunan dan penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memberikan informasi lebih 
baik tentang pembuatan seni menghias kuku (nail art) tiga dimensi yang berbentuk bunga 
dengan bahan dasar polymer clay. Eksperimen ini dilakukan di Perumahan Pabuaran Indah 
Blok C9 No. 11 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pra-eksperimen dimana data 
yang diperoleh dengan hasil lembar penilaian pada tiga orang pengamat yaitu dua dosen 
juri dan satu ahli nail art (nail artist). Pada hasil penilaian pada keseluruhan dan kesesuaian 
desain seni menghias kuku tiga dimensi bentuk bunga dengan polymer clay menghasilkan 
penilaian 90,48 yang masuk dalam kategori sangat baik pada hasil keseluruhannya. Hasil 
penilaian menunjukkan bahwa penelitian seni menghias kuku (nail art) tiga dimensi bentuk 
bunga dengan polymer clay bertahan lama dan cocok digunakan sebagai bahan seni 
menghias kuku (nail art). 













Nicky Putri Agustine. Three Dimensional Flower Nail Art Design Made From Polymer 
Clay (2020). Thesis. Jakarta. Cosmetology D3 Study Program, Faculity of 
Engineering, State University Jakarta, 2020 
This preparation and research aims to explore and provide better information about three 
dimensional nail art with flower design made from polymer clay. This experiment was 
conducted in Pabuaran Indah, Block C9 No. 11, Cibinong, Bogor. The method used in this 
research is the pre-experimental method which the data obtained by the results of the 
assessment sheet on three observers, two jury lecturers and one nail art expert (nail artist). 
The results of experiment’s overall and suitability of three dimensional flower nail art 
design made from polymer clay with final result 90,48 in the category of excellent. The 
results of the data show that the three dimensional flower nail art design made from 
polymer clay is suitable for use as a nail art. 
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